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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan berkunjung wisatawan di objek wisata 
Makam Bung Karno Blitar, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 
1. Hasil analisis faktor dapat diketahui bahwa dari lima variabel yang 
diteliti yaitu city branding, harga, fasilitas, kualitas pelayanan, dan lokasi 
terdapat satu faktor yang berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 
wisatawan di objek wisata Makam Bung Karno Blitar yang terdiri dari 
harga (0,848), kualitas pelayanan (0,823), dan lokasi (0,789). Sedangkan 
untuk city branding dan fasilitas tidak dapat dijadikan variabel dalam 
penelitian ini karena tidak memenuhi persyaratan dalam uji analisis 
faktor. 
2. Faktor harga menjadi faktor yang paling dominan atau yang paling 
dipertimbangkan wisatawan dalam pengambilan keputusan berkunjung di 
objek wisata Makam Bung Karno Blitar. Faktor harga merupakan faktor 
pertama yang terbentuk dengan nilai factor loading sebesar 0,848 dan 
lebih besar dari nilai factor loading faktor lainnya. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas maka penulis 
memberikan saran yang mungkin bermanfaat, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Akademik 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 
menambah wawasan dalam rangka mendokumentasikan dan 
menginformasikan hasil penelitian ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam, khususnya di Jurusan Ekonomi Syariah yang dapat dijadikan 
sebagai acuan penelitian atau penyelesaian tugas yang akan datang selain 
jurnal dan buku yang telah tersedia di perpusatakaan. Selain itu pihak 
kampus agar lebih memperhatikan dan berupaya meningkatkan kualitas 
karya tulis penelitian bagi mahasiswa. 
2. Bagi Pengelola Objek Wisata 
Untuk pihak pengelola objek wisata Makam Bung Karno Blitar 
hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan memperhatikan 
kondisi fasilitas yang ada supaya jumlah wisatawan yang berkunjung 
semakin meningkat, sehingga mampu bersaing dengan objek wisata 
lainnya. 
3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 
Penelitian ini tentunya masih belum sempurna karena adanya 
keterbatasan dari peneliti sehingga diharapkan penelitian selanjutnya agar 
dapat menjelaskan secara lengkap dengan menambah teori yang 
mendukung baik teori islam maupun konvensional serta menggunakan 
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metode lain yang mungkin diperlukan. Selain itu, untuk penelitian 
selanjutnya juga diharapkan untuk menambah jumlah responden dan 
variabel lain yang lebih banyak lagi agar informasi yang didapatkan lebih 
luas dan mendalam. 
